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Representação Política e Paridade 
Moderadora: Anabela Neves (jornalista da SIC, Parlamento Global) 
Conclusões Gerais: “Política no Feminino: Políticas de género e estratégias de visibilidade das 
deputadas parlamentares” - Ana Cabrera (CIMJ/FCSH-UNL) 
“A representação parlamentar das deputadas portuguesas entre 1975-2009” – Carla Martins (CIMJ/ 
ERC/ ULHT); Patrícia Contreiras (CIMJ-Bolseira do Projeto) 
 "Evolución, imagen y proyección de la  Mujer política en España” - Maria Luisa Sanchez Calero 
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Género, Média e Espaço Público 
Moderadora: Maria Flôr Pedroso (Editora de Política da Antena 1) 
“A representação das deputadas parlamentares na imprensa” - Teresa Mendes Flores (CIMJ/ 
ULHT); Maria José Mata (CIMJ/ESCS-IPL) 
“As estratégias de visibilidade das deputadas portuguesas e o olhar dos jornalistas” - Carla Baptista 
(CIMJ/FCSH-UNL) 
“A representação das deputadas portuguesas na imprensa durante os debates sobre a IVG” - Ana 
Prata (California State University Northridge)  
“Analise retórica de discursos parlamentares sobre a interrupção voluntária da gravidez” - Deolinda 
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